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Appropriations, Receipts and
Expenditures.
i • • --------- - ------
1 APPROPRIATIONS f o r  1894-5.
I
For paupers and town farm .. . . .
Schools.................................
«
Town officers1. ................... .
• 4
Fire department.................
Sidewalks and bridges. . . . .  
Contingent expenses. . . . . .
Abatements............... ............
Commissions........................
Highways ..............................
Snow bills............................
School b o o k s . . . . .............
Town debt and interest.. . .
4
Purchase of school-houses.. 
Free high school.................
Total town tax........... .................
State tax...............................
County tax............... ............
Overlays............................ ..
4
Rebate .
Net tax.
ASSESSMENTS.
Assessed on real estate 
“ “  Personal “
“  “  Polls.........
^  ^ « *
Valuation Real Estate 
“  Personal “
Rate .027
I
*
*
*
>
2
*
Bills paid by Orders drawn by Selectmen daring
the Year Ending March 1,1895.
* •
*
On Account of T o w n   and Paupers.
A ppr o pr ia t io n , $1,300.
Superintendent:
John Albee to April 15, 18 9 4 ... 
Fred’k Colby to Jany. 15, 1895
Store Accounts:
R. H. T. Taylor.. .  
Alfred Lennox. . . . .  
Charles P. Knight..
Alger Munsey.........
Seekins & Dickinson
J. M. K n ig h t .. . . .
>
S. L. Young...........
Edw. B. Neal........
Jesse White. . . . . . .
Nath. Lincoln. . . . .
*
Wm. B. Taylor.. . .  
Geo. P. Colby. . . . .  
Sarah B. Hilton. . . .  
F. T. D ana.. . . . . .
Fred Albee.............
L. L. Lowell...........
H. W. H a w e s .... . .
Gibbs & Rundlett. .  
F. E. Johnson........
Miscellanous:
h
C. A. Peaslee, physician. 
S. A. Stephens “  . . .  
Wm. E. Gorham, dentist 
C. E. Cowley, undertaker
\
KI
r
*
John Cowley..................... ..................................
Andrew Peterson, supplies......................
H. B. Roberts “ ................................ ....
i  < •
Fred Colby “  . ............... ..
i
Seth Patterson...................................................
i
“  1 “  tramps ...........................................
Maine Industrial School, partial support Alice 
M. Bridges.................................... .................
E . 'W. Moody, mowing machine.......................
J.. A. Purrington. ,\.............................................
Chas. W. West. . .  i ...........................................
Richard Colby................... ............................. .. •
Wilson Lewis..................... '...............................
i ■
F .  M. L illy................................................. . . . .
R. N. Bailey.......................................................
A. J. Crockett..........‘ ......................... ................
L. W. Gibbs, expenses to Rockland...............
Wilson Lewis, “  “  Newcastle.............
City of Rockland.................................... ..
“  “  Belfast....................................................
. *
John Nute..................... *......................... ............
W. G. H ubbard................................................
Alfred C a l l ............... i .......................................
Insane Hospital Patients:
Judith A. Dickinson............................... ..
Sarah Ann Haraden...........................................
Abby L. Albee........... ..........................................
*
ft i
I *
I *
Less Cash :
%
>
0
J. C. Budd, error in acct. 1894........ ...............
w '
Fred Colby, sales. . . . ............... .........................
4
Items from Daniel Hilton place......................
Town Westport, Jesse B ailey..........................
I “
f
Ift
N e t ................................................................. . .
* 4 fc
• «
2
i * <
3
I
♦
1The following is not a direct charge on the farm :
4
Mrs. Cooper................................................
Frank Preble........ .. . . . . . . . . . . . . ..............
Norman C. Lewis................... .................... .
Danl. Hilton..................................................
Board Everett Bailey prior to Ap. 16th. . . .
S. Patterson to Belfast.......... ....................
City Belfast, Ida Smith.................................
*
4
* * * 4
Contingent Account.
A ppr o pr ia t io n , $250.00.
A m
C. E. Emerson, printing.........................
C. E. Cowley, ringing bell..................... .
C. A. Peaslee, health officer....................
«  <6 U  «
John Cowley, cleaning tomb...................
Danl. C. Rines, cleaning well.................
*
Loring, Short & Harmon, printing bond:
Bailey & N oyes.......................................
Gibbs & Rundlett......................................
J. M. Knight..............................................
Edw. B. Neal............................. .
R. H. T. Taylor........................................
Wm. Farnham............................... ..
Alger Munsey........................................ ..
S. G. McFarland. ; ....................................
S. A. Stephens............. ............................
L. Nute.......................................................
Bradford Clark, wood...............................
<1 .  '
U. S. Gibbs, wood......................... .. ..
Wilson Lewis............................................
John N. Rines, labor...............................
Jas. W. Gibbs, repairi ag pump.................
Jos.. G. White, sheep killed by dogs........
Lyman Maxim, labor...............................
5ft A
R. G. Cunningham, labor............... ..
\  *
W. Pushard, nightwatch...................
Loring Pushard “  .................
Alfred Call, special service, July 4th
Receipts:
Sale of cemetery
Licences
l
State damage sheep. . .
Adv. non-resident taxes
1
Net for year
C
Labor:
S id e w a lk s and Bridges.
Appr o pr ia t io n , $800.00
I
Frank Grover................. .
Jos. Waters.. . . . . . . . . . .
Seth P. Nason................. .
M. F. Lewis.............. . . .
John N. Rines................. .
Danl. C. Rines.................
W. R. B ailey....................
Marcian Warren...............
Sam. E. Isner...................
Wilson Lewis...................
i
L. B. Marston...................
Harrison Hilton...............
Isaac Hubbard...............
Newall J ackson...........
Sewall Groves............... ..
Geo. D. Fullerton.. . . . . .
Fred Lewis......................
Fred Lewis, tending draw.
Eli Farnham....................
Fred West........................
Joshua Poole...................
Wm., Greenleaf...............................
*  i
H. L. Greenleaf..............................
Frank Foye......................... ............
Mrs. John Grover, use of o xen .. .
Alex. Blagdon.................................
A. G. Greenleaf.............................
H. D. Sidelinger.............................
I
Webster Sidelinger * .......................
W. G. Grover.................................
Jos. N. Bailey.......... ; ....................
Chas. Grover..................... ..............
*
» *
Lumber and Materials:
L. Nute.......................
J. M. Haynes.................................
4
Alden Bailey...................................
Edw. B. Neal.................................
F. T. Dana................................... .
John Nute........................................
Geo. E. Bailey...............................
♦ *
Trucking:
Geo. Blagdon...........................
• Geo. F. Rines.......... ............ ... . . .
Wm. S. Damon...............................
J. P. Hilton....................................
t _______________________— ___________  -
t
piire Department.
Appr o pr ia t io n , $350.00.
Payment of Firemen:
No. 1, 50 men.................
No. 2. 40 men...............
Care of Engines:
J. O. M cBean................
W. C. Peterson. . . . . .  . .
Repairs, & c.:
i
Edw. B. Neal. 
F. E. Johnson. 
John W est.. . .  
Orrin Pottle. .  
Geo. Blagdon. 
J. Hilton. . .
#
T ow n  OfOfficers
A ppr o pr ia t io n , $500.00.
/
■n.
Lincoln W. Gibbs, .Selectman.........................
Wilson Lewis, “  .......................
Edwin Amsden, .......................
Alfred Call, Police Officer................................
Alfred Call, Constable.......................................
Sol. Holbrook, Clerk........................................
W. F. Merrill, Ballot Clerk..............................
Wm. Farnham, “  * “  ..............................
$
Wm. D. Patterson, “  .................
Jesse White, *“ “  ..............................
S. A. Stephens, Supervisor................. .............
F. W. Sewall, Auditor................ .......................  -
School Book Account.
Appr o pr ia t io n , $150.00
American Book Co..............
Lee & Shepard...................
Leach, Shovvell & Sanborn. 
William Ware & C o...........
4|
D. C. Heath & C o .............
Ginn & C o ..........................
Gibbs & Rundlett...............
R. H. T. T aylor.. . . . -----
*
*Snow  Bills.
Appr o pr ia t io n , #400.00.
i  ♦ «
Joseph Groves. . . . .
James E. Foye........
Fred Nute..............
John Albee. . . . . . . .
Fred Colby..............
Joseph N. Bailey. . .  
Ephraim Lowell. . . .  
James V. Sproul. .
Wm. P. Foye.........
Chas. B. Averill. . . .
John Smith.......... .
M. M. *Smith.........
B. B. Malay.............
Lewis F. Low ell.. . .  
John E. Hutchings. 
F. H. Hutchings. .
J. R. Stinson.........
Jotham Bailey.........
Anson M. Baker.. 
Chas. S. Damon. .
Scott Averill...........
Philip Lambert.. .  . 
S. S. Rumrill. . . . .
r
Benj. F. Jackson.. .  
Edw. Sheldon.........
Leforest Small. . . .
*
Edward Blair.........
Philip Foye..........
Joseph F. Erskine.
Edward Nute.........
Willard Gove........
Nath. Brown...........
Isaac Hubbard. . . .
Abiel G. Greenleaf.
1
Hiram L. Greenleaf
\
Seth L. Groves. . . .  
S. E. Isner.............
*
4
I
! •
Frank Seavey.............
Joseph Baker......... ....
Edgar F o y e ..............
F. A. Cunningham. . .
X  Cunningham.........
J. O. McBean.............
Geo. W. Clark...........
A. H. Foye...............
*
Frank C. Grover.. . .
E. W. J ack so n .....
J. M. Jackson.............
Geo. Seavey..............
J. W. G ib b s . . . . . .  . . .
W. D. Greenleaf.. . .
Leonard W. Munsey.
_____  ?
Edw. Holbrook.........
R. B. Holbrook........
M. L. Blagdon..........
F. M. Coffin...............
Isaac Coffin...............
James Quinnam........
James Brookings.........
Samuel A. Kirkup. . .  
Eugene Wakefield. . .  
Shmuel Averill. . . . . .
A. B. Quinnam. . . . .
Geo. H. Wakefield . .
Harry Quinnam.........
A. B. Rumrill.............
Fred Small.................
»
Geo. W. Groves. . . . .
F. Mclntire...............
James L. White..........
F. B. Houdlette. . . .  
F. R. Hodgdon.........
I *
Francis Blair...............
Richard Colby...........
I• , *
Geo. D. Fullerton..
%
Geo. W. Donnell...
*
Henry Clark.............
Harry N. Dow........
A. P. Plumstead.. . .
\ *
Geo. A. Plumstead. 
A .W . Plumstead. . .  
John McKenney. . . .
*  3 1
Geo. McKenney. . . .
*
Wilson Lewis..........
,  'i
Seth P. Nason.........
Alfred Foye.............
George Bailey.. . . . .
Lincoln Merry. . . . .
Jos. H. Smith........ ..
Leburton Sheldon..  
Warren Sheldon . . . .
John H. Dow...........
Nathan M cKenney.. 
Andrew Peterson...
H. B. Roberts...........
S. L.
S. E. Getchell.................
S. ¥. Jackson......... ..........
«
J. E. Robinson................
t
1
*
. •
H ighw ay Account.
A ppr o pr ia t io n , $1,500.00
L; B. Marston.......... .
W. G. Cunningham..
Jos. N. B ailey.........
Jotham Bailey. . . .  *.
Geo. W. Hilton........
Daniel C. Rines........
T. W. Blagdon........ .
D. R. Patterson........
r
R. H. Tucker...........
\
Moses Hun toon........
ft
S. Y. Jackson.............
John Broach...........
Geo. Seavey...............
F. W. Blagdon........
Jas. V. Sprowle..........
L. Nute................... .
Seth P. N ason.........
*
Robt. Foye..........
Chas. A very.............
Albert Gould.......... .
W. S. Dow...............
*
Fred Small................. .
Frank E. Dickinson..
r
F. Blackledge...........
Chas. Clark.................
Bradford Clark............
Abiel Kincaid.............
Edwin Holbrook. . . . .
Dan’l. Quinnam.........
Oakes Seavey...............
Albert Nute...............
Wm. P. Foye............. .
Jas. W. Blagdon.........
Robt. Foye.................
Seth L. Groves..........
Moses Huntoon.........
Edward N ute.............
D. R. Patterson. . . . . .
Jas. Quinnam. . . . . .
Alfred Gould............. .
Abram Nute.................
Jas. W. Gibbs- -------
1 «
*I f
I
M. M. Smith...........
9.
Chas. W. West........ft %
# %
Geo. Blackman.. . .
*■ ■* . n «.
Frank Fove.............
Chas. Smith............
R. B. Holbrook. . . .  
F. W. Blagdon.. . . .  
Thos. A. Bowdoin..
W. R. Bailey...........
Wm. Jones...............
Jas. W. Blagdon.. .  
Marcian Warren. . . .
U. G. Gibbs..........
• *
Sam’l. E. Isner.. . .  
Jos. H. Smith..........
S. S. Rumrill...........
F. T. Thompson. . .
Wm. A. Caton........
H. L. Greenleaf.. . .
Jas. E. F o y e .. . .  . . .
*
Lester Munsey........
J. P. Hilton.............
ft *
Frank Simpson.........
John H. Dow..........
Jas. E. Foye...........
James Maley............
Geo. W. Groves. . . .
r
, Wilson Lewis. . . . . .
Nathan M cKenney..
Fred Soule............. .
H. B. R oberts..'...
F. B. Houdlett........
Geo. McKenney. . .  
John McKenney. . .
L. M. Munsey........
C. C. Blagdon
M. L. Blagdon. . . . . .
Lewis F. Lowell. . .  
Lewis Lowell..........
*
F. W. Blagdon..............
Barnard Smith.................
W. D. Greenleaf............
Jas. L. White..................
Jesse F. White.................
S. L. Blagdon.................
i
J as. W. Blagdon. . . .  . . . .  
Jas. L. Taylor------ -----
Geo. W. Donnell.............
«  *
Isaac Coffin *........... ..
m
Fred Coffin.....................
Jos. F. Erskine..............
Philip Foye.....................
Edwin Holbrook.............
F. Colby and Ev. Bailey.
Richard Colby.................
S. E. Getchell.................
Benj. L. Blagdon.............
Chas. Smith...................’ .
_  »
Frank Grover...................
t *
Fred Cunningham..........
Addi Berrv.....................
R. B. Holbrook.............
Paid Mrs. John Grover..
Geo. D. Fullerton...........
Robt. S. Foye.................
■ft v
Frank H. Hutchings.. . .
m
Edw. Jones.......................
Lester Munsey.................
Edward Nute................. .
Fred West.......................
Chas. W. W h ite ...........
Frank R. Hodgdon.........
A. B. Nute.......................
Isaac Hubbard.................
k
t -* *
Warren Lowell.................
Geo. D. Fullerton..........
Frank E. Dickinson.........
Wm. P. Foye...................
*Sam’l Averill.............
Jas. V. Sprowle........
Frank Leavitt.............
»
T. E. Robinson.........
J 
Alex. Blagdon..........
John W. Porter........
Jotham Bailey . ........
J. G. White.............
, Benj. Dickinson.. . . .
M
A. G. Greenleaf. . . .  .
Jas. W. Gibbs...........
Fred Sm all................
Anson M. B aker.. . .
Jas. L. White.............
Jesse F. W h it e . . . . .
i
L. N u te .. . ...............
Geo. S. Patterson, Jr. 
A. P. Plumstead. . . .
I
\ t
A. W. Plumstead.............
' * I
Frank Plumstead.............
y
Jos. N. Bailey...........
Seekins & Dickinson. . .  *
1
Geo. Seavey.. . . . . . . . . .
Warren Sheldon. . . . . .  . .
| 4
Sam’l Averill...................
Alex. Grover..................
Web. Southard.. . . . . . . .
Jesse White, t ............ . .
B. W. Smith. . . .  .............
S. S. Rumrill..................
» .
*
John Young......... ..
¥
Warren G rover.. . . . . . . .
W. S. Grover...................
L. W. Hilton...................
William G. Cunningham.
, .. . ___  
By labor, Fred Colby and Everett B ailey.. . .
Net for year
*
School fleeount
A p p r o p r i a t i o n  ..................................
*
Appropriation for high school.. 
School and mill tax.....................I
Tuitions.........................................
Balance due districts, March i, 
1894:
No. 1 ...........................................
*
v
*
Amt. received from State, bal-
♦
ance ’9 3 .........................
Balance tax ’92 for No.
Less order drawn . .
Net balance due district No. 1 . .
Salary of Teachers:
Elden P. Munsey, principal. . . .
\
Frank W. Jackson, asst..............
Miss Minnie C. Varney...........
Sadie D. Varney...............
Nannie G. Arthur.. . . . .  .
Vernie Blagdon..................
I
Dora O. Jackson................
' Minnie Nute. . . . . . . . . . .
Florence Snell. . . . . . . . . . .
Mary F. Lincoln * ..............
Lilliotta Dickinson............
I
Jessie M. Jackson..............
Geogia C. Quinnam..........
Nellie Jones............. ..........
Helen White.....................
Care of Rooms:
Geo. E. Cowley...................
Edw. N. Lewis..................... .
Stella Cowley.......................
C. E. Cowley, Jr....................
Arthur E. Berry...................
Guy Dunton.........................
Gussie Peterson...................
♦
Fuel and manufacturing sam
Laforest Lowell...................
Frank Foye.......................
Daii’l C. Rines.....................
D. G. Munsey.......................
Jos. G. White.......................
John H. Dow.........................
Bradford Clark......................
Supplies, insurance, and all oDther purposes..
No. Jas. W. Blagdon...........
Jas. L. White. . . . . . . .
Benjamin L. Blagdon.
John H. Dow.............
Moses Huntoon. . . . . .
Abram N u te................
Hiram L. Greenleaf.. .
James W. Gibbs...........
Frank B. H oudlett.. . .
Geo. W. Donnell... . . .
Abiel G. Greenleaf.. . .
John E. Hutchings. . . .
Edwin L. Holbrook. . .
*
Frank C. Grover.........
Geo. D. Fullerton.........
Lyman Maxim.......... ..
John Grover.................
Geo. M cKenney.........
Charles W. White........
Joseph N. Bailey........
George Bailey.............
/
D istrict Surveyors.
Collectors* Accounts.
John Dickinson, Collector, District No. I, 1892,
DR.
To uncollected ta x i..
i
4
By Abatements.............
»
Commissions i . . . . .  
C ash .......................
To uncollected taxes.
4
R. H. T. Taylor, Collector, District No. 1, 1893.
I 4
CR.
By Abatements....................................    $6 03
Commissions................................................. 6 06
C a sh ..................................................    107 05
%
--------------- $119 14
*
R. H. T. Taylor, Town Collector.
DR.
t
To uncollected taxes, 1894............................... $3,298 90
CR.
By Abatements. . . ...............................    $131 95
Commissions..........................   33 74
Non-ressdent returned....................  47 50
Cash to balance...........................................  3,065 71
---------------$3,298 90
R. H. T. Taylor, Town Collector, 1894.
DR.
To amount committed....................................... $12,368 19
CR. .
"N
By amount c o lle c te d ... . . ............................. $7,568 38
Commission in full, also for salary as
Treasurer . .............................................  175 00
Abatements.............................................. 151 93
Uncollected taxes to new account. . . . . .  4,472 88
---------------$12,368 19
Abatem ents.
Of the taxes of ’93
« « U
Appr o pr ia t io n , $200.
$ i5 r 95 
1 5 1  93
t
$3°3 88
tTreasurer's Account.
[ M_rL._|MJ| , _ __  _ , ...................
♦ i
R. H. T. Taylor, Treasurer,in Account with the 
DR. '
i5
I
I
To balance in the Treasury, Mar. i, 1834..........
State Fund and Mill tax...................................
High School Fund, balance for ’9 3 . . . . . . . . . . . .
J.E . . Dickinson, Coll. School Dist. No. 1, 1892.
R. H. T. Taylor “  •“  “  “ ’9 3 ...........
Same Town Collector ’93..............................
Same “ “ ’94............................... ..............
Non-resident tax paid.....................................
Dog tax ’93 refunded from State...........................
Cemetery Fund deposited by John Greenleaf.. . .
* ^
State pensions..........................................................
♦ f
Loan, 1st National Bank of Wiscasset...................
Dog tax collected by Clerk, ’94...........................
______"V
Railroad and Telegraph tax.............................. • •
Contingent account........ .......................................
Town Farm “ ..................................................
Tuitions....................................................................
y
Bonds sold.......................................... ....................
* *
Interest on sam e.....................................................
Highway account................... ............... • •....... .. •
I
*
CR.
*
By paid orders drawn............................. ..
4
Outstanding order........................... ..
Pensions...................................... ...........
*
« State tax..................................................
\ > 
w
County t a x . . .........................................
.State, dog tax.-.......... ..
Subscription to stock of the Wiscasset £
Railroad Company.............................
Interest.................... ........................ ..
' Coupons ................... ............ ..................
N o te .................. . . . . . . . . . . .
4 * 1
Balance in the treasury.......................................
& Quebec
Outstanding Orders.
4
1893, S. and B. No.
A
1894, S. and B. No. 
Highway,
Orders D raw n  for Year Ending March 1, 1895.
*
Town Farm and Pauper
Contingent ....................
> ___  ,
Sidewalks and Bridges.
Fire Department..........
Town Officers..............
School Book Account..
Snow Bills.....................
Highway........................
School District No. 1 . .  
School Account............ .
♦
Orders paid by Treasurer. . .  
Orders for year, unpaid. . . .
A
Town Debt Statement.
4 per cent, bonds .
4^  “ “  ,
Unpaid coupons . .
Due District No. 1
Cemetery fund dep
w  -
Resources:
■#
Jt  v  G O  Is  14s f  u C J  «
♦
^ase on hand, #196.49. Uncollected taxes, #4,472.88. 84 shares W.
& Q. R. R. stock. Treasurer also holds trust funds, #125. #3,100,
old issue bonds outstanding, same as last year.
purposes for the ensuing year : v
For Paupers and .expenses of farm
Schools ...............................
Town officers.............................r
Fire department...........*..........
Sidewalks and bridges........
Contingent expenses . .. ............
m a
Abatements.............................. 9.
i Commissions  ........ * ............
* '  *
Highways in money?................
%
School books.............................
Town debt and interest...........
* '
Night watch.............................
Free High School...................
• LINCOLN W..GIBBS, )
WILSON LEWIS, [ Selectmen.
EDWIN AMSDEN, )
*
*
Estim ates fdt* 1895.
*
*•
• >
The selectmen submit the following estimates for a tax for town
\
TAT o f  Ma in
?
L i n c o l n , s s .  ,
To Alfred Call, Constable of the Town of Wis-
easset, in the County of Lincoln, Greeting:
% v ^
In the name of the State of Maine you are-hereby directed to 
notify artd warn- the inhabitants of said 'town of Wiscasset, qualified to 
vote in town affairs, to assemble in Franklin Hall in said town, on 
Monday the eighteenth day of March, 1895 at. ten o’clock in the fore-
r
noon, then and there to aCt on the following-articles, to wit:
*
A r t . i . To choose a Moderator to preside in said meeting.'
* » x ^
Ar t . 2. To choose all necessary town officers for the year ensuing.
♦
A r t . 3. To hear reports of outstanding committees and aCt 
thereon.
I 4
9
A r t . 4. To see what aCtion the town will take in relation to 
raising money to aid in paying,, refunding or' renewing the existing
indebtedness of the town in whole or in part.
• -
A r t . 5. To raise and appropriate a sufficient sum of money for 
necessary expenses of the town for the ensuing year, or do or a6t 
anything respecting the same.
Ar t . 6. To see what sum of money the town will raise and 
appropriate for the maintenance of a free high school the ensuing year.
Ar t . 7. To see if the town will vote to build one or more school- 
houses in the town, or will purchase any building or buildings, or lands, 
for that purpose, and what sum of money the town will raise and 
appropriate for said purposes, and what measures the town will adopt
► I
for procuring plans and superintending the building of such school-
■
houses.
Ar t . 8. To see if the town will vote to raise the bridge on the
♦A r t . 9. To see what action the town will take to exempt from 
taxation for a term of years any manufacturing or other business en-
J
terprises that may hereafter be established in the town.
I . '
A r t . 10. To see if the town will accept the list of jurors as pre-
pared by the Municipal officers, Treasurer and Town Clerk, or take anyI (i *
action thereon.
#
A r t . 11. To see if the town will vote, to take down an l remove
19
i
remaining unpaid after a specified
all gates,1 bars or fences .crossing the road or way .leading; from near the
i
residence of Tohn M'cKenney, thence running southerly to residence of 
Seth P. Nason, or do or aCt anything respecting the same.
i  •  4
*  '  - » ! * »  \ * « >
1 A r t . t 2. To see if the town will vote to request the assessors to
• w |
present to the town at this meeting, a list of all the non-resident tax
1 ’  ♦ 4  ^ f  • *  *
payers of Wiscasset, the location of their property, and amount of tax
1 t  * , ,
assessed on same in. the year 1894, or do or aCt anything respecting 
the same.
#
A r t . 13. To see if the town will vote to allow a .discount or 
abatement to those persons who voluntarily pay their taxes to the
Collector or Treasurer at certain periods and to fix the time within
♦
which they shall be so entitled ; and to. fix the rate and amount of
■t
such discount or abatement.
4
« w
 A r t . 14. To see if the town will vote to charge interest on taxes
'  * - f
time from the date of com-
*
'  t  4 -
mitment; and if sb, to fix such time and the rate of interest* to be
7  . 7 . . *. ‘ *
* * *
charged.
* ' t
And you are directed to serve this warrent, by posting up a copy 
thereof, attested by you, in a public and conspicious place in said town,
seven days*at least before the time of holding said meeting.
*
Hereof fail not and make, due return of this warrant, with your 
doings thereon, to the Selectmen or Town Clerk, on or before the 
time of holding said meeting. . . ....
♦ 4
The Selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office, for the purpose of revising and correcting, the list of voters, 
on Sa t u r d a y  the sixteenth day of- M a r c h , instant* from n i n e  o ’c l o c k  
in the f o r e n o o n  until t w e l v e  o ’c l o c k , n o o n .
• » T
Given under our hands this ninth day of March, A. D. 189^.
' LINCOLN W. GIBBS, )  Selectmen 
' WILSON LEWIS, £ of
EDWIN AMSDEN, ) Wiscasset.
♦
*Report of the Supervisor of Schools.
• . * * 1 * *
—    n .    r  i— r -  _ —  . _ .  —    -  - 1   i  — r a _  r - -
: r ’ 1 ?
* < * ♦ » i
The following report for the year ending March, 1895, is submitt-
" > / * • - *  ‘ 4
ed by the Supervisor of Schools, as follows :
"  ^  , ' a «• * s
- * > > .* V *
School Committee and term of service, commencing March, 1894.
1  l  v
Jo se ph  G. Wh i t e .............................. ................................1 year.
* 4
^  * « K %
E l d e n  P: Mu n s e y , )
Jo h n  W. Po r t e r , j * ................. ..................................2 years
Abia l  G. G r e e n l e a f , )
Sil a s  A. St e ph e n s ,- ) * .............................. * ..............  ^ years.
Amount of money, appropriated by the town for common
s c h o o l s . . . . . . . . . . . . . ...................................... ............  $1,500 00
* te
From State fund and mill tax.................................................. 1,297 29
% **
«  ' - ■ —'
4 - * > * ^
Total for common schools.............................. ............... $2,797 29
“ t *  - *  !  *  \ ^
Amount appropriated by town for Free High School......... 500 00
' \ % *to
' Received from State for High School....................................  125 00
♦ t  A
Received for tuition.................................................................  88 50
. 1 1 14
+  . ;
• V I  ‘
Total for High School................................... ................ < $713 50
__ . •
Teacher’s wages per week and length of school year in each school:
HIGH SCHOOL.
/
a  *  0
Elden P. Munsey, Principal, wages per week
$20.00..........................................................  $720 00
_______ t-
Frank W. Jackson, Assistant, Spring term, 12
weeks at $5 . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . $60 00 \
Frank W. Jackson, Fall and Winter terms, 24
' weeks, at $6 . . . .  ................................ 144 00
—-----:-------  $204 00 .
* * > % s
• _  _____________________________
$924 00
Length of school year 36 weeks.
• T
*
*
' -6  1
N * *
FIRST GRAMMAR SCHOOL.
f
Spring term, Miss Minnie Varney, Teacher. ’
Fall and. Winter terms, Miss Sadie D. 
Varney, Teacher. Wages per week $7.5.0 
j Length of school year 36 weeks. . . . . ;
j  SECOND GRAMMAR SCHOOL.
Spring term, Miss Nannie G. Arthur, Teacher.
Fall and Winter terms, Miss Mary F. •
Lincoln, Teacher. Wages per week $7.50
» * \
Length of school year 36 weeks.
' INTERM EDIATE SCHOOL. ~
* * ' 4 t 1 ;
Miss Vernie M. Blagden, Teacher. Wages;  '
per week 87.50................. .........................
Length of school, year 36 weeks.
PRIMARY SCHOOL. •' ‘
*
Spring Term, Miss Dora O. Jackson, Princi-
♦
pal. Miss Minnie Nute, assistant. Fall 
and Winter terms, Miss Minnie Nute,
, r * k 1 * 1
Principal. Miss Florence Snell, assistant.
i * . . * 4
I W a g e s  + A
Length of school year 36 weeks.
# %
I
NORTH SCHOOL
Miss Jessie M. Jackson, Teacher.....................  •
Wages per week.
Spring term $8.50, 10 weeks. . . . . . .  . . . . . .  .
Fall term $9.50, 12 weeks.......... .....................
» 1 *
Winter term $ 1.0.5b,' x'i weeks. .............
Length of school year, 33 weeks.
GL1DDENTOWN SCHOOL.
Miss Nellie H. Jones, Teacher. Wages per 
week $7.00. Spring term 10 weeks. . .
Fall term 13 weeks, $7 50................................
t
Length of school year 23 weeks.
Principal,
Assistant,
l
»22
L o w e l l  T o w n  SCHOOL
• \  i .
Miss Georgie Quinnam, teacher, wages per
week $7.50............ . . ..................
Length of school year, 23 weeks
SOUTH SCHOOL.
• •> •
Miss Lilliotta Dickinson, Teacher
*
Wages per week:-
W
Spring term, $6, 8% w eeks.. . .
v „
Fall term, $7, 12 weeks.......... . .
1 i
M
t f  •
Length of school year 2034 weeks.' ' . :
BIRCH POINT SCHOOL.
Miss Helen White, Teacher. ‘ .
Wages per week: ‘'
Spring and Fall terms, $9, 20 weeks'.. . . . . . .  $180 00
Winter term, $10, n  weeks...................; . 110 00
* ** i .$290 CO
Length of school year
There have been a few cases of insubordination, in each instance
4
they were easily and quitely overcome, and the disipline of the schools 
has been excellent. • ' • • • •
' The teachers are all residents of Wiscasset, the larger number be-
* • '
* .
ing natives of the town, each has labored earnestly and well; their 
success has been remarkable, and through their zeal and efficiency the 
standard of the schools has been gradually raised.  ,
There is no reason why our schools may not rank • favorably with 
any in the.State under the tutelage of home,talent.
We were very unfortunate the past year in losing by death, one of 
our most successful teachers, Miss Mary E. Sewall.
 -  ' S. A. S TEPHENS, Supervisor.
*
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